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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date . . .... . ~Ul'.l:e. ... 2.-?.~~- ..1.~10 ~ .... .. ...... . 
Name ..... ....... 11.i~.r.g r..~.t.. .WE3.J.) .. t3 .. J\P.:i..q E3 ... .. ..... .. ...... ...... .. ....... .. .... . .... .. ... ... ........... .... .... ....... . 
Street Address ...... .. .. ... !5.8.:2 .. J ,J?.-.i.!1 ... $.t.r.\?.~.t .... .. .. .... .... ... .. .... .... .. .. .... .... ..... . .. .... .. ..... ........ ...... .. ... .. .. . .. 
City or T own . ....... .. .... S.oµ:t.h .. .P.or. t l.~.mt .. , .. Ml::3:tn~ .. ...................... ... : ........ ....... .. .. ..... .. .... ... ........ .. .. .. .. . .. 
How lo ng in United States .. ... ... ... J..o .. Y.el;l.rs ........ ... ... ................... H ow long in Maine . . Six ... Ye.ar.s .... .. 
Born irDle.R,r.y .. . ,. ... Pri .nc.e ... EdlNar.d s . .I.s ... ... .. C.ana.da .. .. .Date of birth ... Oct ..... 2.6.th .. 1880 .. ... 
If married, how many children ....... ..... Six .... .. .. .... .... .. .. ... .. ..... ....... .. ... O ccupation ..... S.t .or.eke.ep.e r. ......... .... . 
Name of employer .. .... ... Se.lf .... employ ed ..... .. .. ... . ..... ..... .... .. .... .. ................ ........ .. .. .... .... ............ ..... .. .. ...... .. .. 
(Present o r last) 
Address of employer ......... .... s.e.l.f .. ..... ....... ... .. 
English .................................. ... Speak. .. .... . Y es .. .. ... ....... .. ... Read ... .. .. ,Ye.3 ... .. .. ............ . Write . .. . yes . .. ..... . .. .... .. . 
Other languages ........... .. .. .... .. .... None .. ..... .. .. .. .. ............. .. .. .. ......... .. .... ..... .... .. ..... ............. ..... .. ....... .. .......... .. ....... .. .. ... .. . 
Have you made application for citizenship? .. ... Ye.s . .. L .. LAS.T .. JlfEEK .).. ..... ... ....... ... .. .. ..... ... ........ .. .. .. .. ..... . 
Have you ever had military service? ....... ...... N.O .... ... ........... ........ .. ......... ..... ..... ....... .... .. ........................ .. .. .. .............. . 
If so, where?.. ..... .... ... .. ............. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. ........... .. ...... When? .......... .. .. .... .. .......... .. .. . .......... .. ..... ............... ....... .. 
. <[1w?. W1tnes~ ............. .... ... .. ....................... .... .......... . 
1 ~ ~h~e · Signature /.?'?.--:.~ ~ ........... .. ..... . .. . ~c.< 
Margret Wells Price . 
Oscar I . Emer s on 
RECEIVED A, 5. l J JN 2 7 1940 
